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ABSTRAK
Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran cukup memperhatikan keadaan lingkungannya. Limbah yang di
keluarkan Rumah sakit harus diperhatikan oleh para akademik untuk mengendalikan dan mencegah
terjadinya dampak yang tidak diinginkan. Berbagai macam limbah yang dikeluarkan oleh rumah sakit yaitu
seperti limbah padat, seperti jarum, benda tajam, pecahan kaca dan alat bedah lainnya. Hal tersebut sangat
berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis penerapan akuntansi lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dalam hal perlakuan
akuntansi terhadap biaya yang berhubungan dengan pengolahan limbah rumah sakit. Penelitian ini dilakukan
pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, dokumentasi dan
wawancara. Metode yang digunakan metode analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tidak terdapat perlakuan khusus terhadap biaya-biaya biaya lingkungan rumah sakit. Sarana
pengolahan limbah di Rumah Sakit Daerah Ungaran belum menerapkan akuntansi lingkungan secara baik
yang sesuai dengan teori akuntansi yang ada. 
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ABSTRACT
The General Hospital of Ungaran Regency pays enough attention to the condition of the environment. Waste
incurred by the hospital must be observed by academics to control and prevent the occurrence of unintended
impacts. A wide variety of waste discharged by the hospitals namely solid waste, such as needles, sharps,
broken glass and other surgical tools. It is very bad impact on the environment and surrounding communities.
The purpose of the study is to analyze the application of environmental accounting at the Regional General
Hospital Ungaran in terms of accounting treatment of costs associated with hospital sewage treatment. This
study was conducted at Ungaran Regional General Hospital. Sources of data of the study were primary, and
secondary data. Data collection methods used in the study were observation, documentation, and interviews.
The method used in the study was comparative descriptive analysis method. The results showed that there is
no special treatment to environmental costs of the hospital. The sewage treatment facilities at Ungaran
Regional Hospital have not implemented the properly environmental accounting in accordance with the
existing accounting theory.
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